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498 RECENSIONI [6] 
Le orazioni di Iseo il diritto d'Atene 
Der Autor leistet Pionierarbeit. Er hat sich zwei Aufgaben ges tellt: 
Er will das attische Recht, vor Familien- und Erbrecht, den rechts-
historisch interessierten Studenten seiner Heimat naherbringen - dank 
" Sima Avramovic, Ise;evo sudsko besednistvo i pravo [Die Gedichts· 
reden des Isaios tmd das Recht serbokroatisch mit engl. Zusammenfassung] 
(Beograd 1988) 266. 
[2] RECENSIONI 499 
der konservativen Studienverordnungen in Jugoslawien gibt es solche in 
Zah1. Neben diesem didaktischen Anliegen verfolgt er ein hochst 
anerkennenswertes sachliches. Er tritt der bislang kaum bezweifelten 
Meinung von W. Wyse, The Speeches Isaeus (dem Standardwerk aus 
1904) entgegen, 1saios sei ein geradezu krankhafter Lugner gewesen, der 
eigentlich Prozesse verlieren mi.issen. Rechtshistoriker hat dieses 
Urteil bislang kaum interessiert. Sie bel1utzen die gewill oft fundierten 
Detai1untersuchungen im Kommentar von Wyse, ohne sich uber die 
Grundtendenz Rechel1schaft abzulegen. 1n der phi1010gischen und alt-
historischen Literatur wird jedoch 1saios genel'ell kein hoher Quellenwert 
beigemessen . Avramovic weist in der ers ten rechtshistorischen Unter-
suchung samtlicher uberliefer ter Reden nach, die Sache fur 1saios 
rechtlich nicht durchwegs aussichtslos war. Rhetorische Tricks 
und Verdrehungel1 hieltel1 sich im Rahmen des VOl1 der primitivel1 Pro-
gepragten allgemeinen Standards der Prozebluhrung in Athen 
des 4. Jh. v. Chr. Der Autor vertieft dabei die Erkenntnisse von J. 
Wolff, Demosthenes als Advokat (1968). Wert legt er dabei 
Rechtseinrichtungen, die nur aus 1saios bekannt sind. Der von Juristen 
nie ernsthaft in Zweifel gezogene Quellen\vert der 1saios-Redel1 wird 
gluck1ich bestatigt. Die Arbeit wird il1soweit die altertumswissel1schaft-
lichel1 Nachbardisziplinel1 ausstrah1el1. 
Ein endgiiltiges Urteil uber das ist aus del' englischen Zusam-
menfassung nicht zu fa11en. Beim Blattern findet ein KUl1diger freilich 
die wesel1tliche Literatur il1 del1 Al1merkul1gel1 berucksichtigt. Dies ist 
al1gesichts der bescheidel1el1 Bibliotheksverhaltnisse il1 Belgrad eil1 el1t-
scheidel1der Vorzug, der fur das wissenschaftliche Engagement des jungen 
Autors spricht. Das so11te unbedingt in einer a11gemein zuganglichen 
Sprache erscheinen! (Dabei allerdings die Druckfeh1er in den 
Literaturzitaten beseitigt \verden, die sich freilich zumeist als SchOn-
heitsfeh1er erweisen). 
Avramovic hat dem « Symposion 1988 », das die Gesellschaft 
fur griechische und hellenistische Rechtsgeschichte in Siena und Pisa 
abhielt, seine GrL1ndthesen in englischer Sprache eindrucksvo11 vorgetra-
gen und durch fundierte Exegesen erhartet. Sein Aufsatz erscheint in 
den (1990, 41 origineller Aufsatz uber 
und Erbrecht in Gortyn erscheint in deutscher Sprache in der Savigny-
Zeitschri/t (107 [1990] 363 Avramovic gehOrt zu den wenigen 
Rechtshistorikern, spontan zurn nachsten Sympouion 1990 nach Kali-
fornien eingeladen wurden. 
Betrachtet seinen Mut, sich das altgriechische Recht di-
rekten Lehrer unter schwierigsten Bedingungen anzueignen, und 
seinen standigen Einsatz fur das nicht alltagliche erscheint das 
Werk uber 1saios in gunstigerem Licht. 
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